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L’objectiu d’aquest projecte és trobar un possible patró, a partir de l’estudi dels números 
abandonaments dels alumnes a la fase inicial i del nombre  d’assignatures aprovades o suspeses 
de cada alumne ,que expliqui el motiu dels abandonaments dels estudiants que no passen la 
fase inicial. A més a més, amb l’objectiu també de presentar les dades de forma gràfica a través 
d’una webApp on qualsevol usuari pugui consultar i visualitzar aquestes dades.  
Aquest estudi es realitzar a partir d’uns fitxers de dades que conté informació personal i 
acadèmica de tots els estudiants de l’ETSEIB( Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Barcelona). Per poder fer un estudi homogeni només s’han usat les dades dels alumnes 
matriculats al nou pla  entres els anys 2010 i 2016. 
El llenguatge emprat per la preparació de les dades ha estat Ptyhon3 i el seu mòdul de Pandas. 
Que es tracte d’una llibreria de Python3 destinada precisament al anàlisi de dades on permet 
treballar en grans quantitats de dades i de forma molt flexible.   
La visualització i la consulta de les dades es fa a través d’una pàgina web programada amb 
llenguatge HTML. Per poder unir tots els elements s’ha usat un servidor amb mòdul de FLASK 
de Python3. Tots els codis emprats, els procediments de programació i desenvolupament de la 
pàgina web estan explicats de manera detallada en la memòria.  
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Fase inicial: Criteri de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) que estableix un any per 
superar un mínim de 12 crèdits i dos anys per haver superat completament totes les assignatures 
de primer. 
Web App: Versió d’una pàgina web optimitzada per ser adaptada qualsevol dispositiu mòbil.  
PYTHON: Llenguatge informàtic. 
PANDAS: Mòdul de Python amb aplicació directa  per l’anàlisi de dades. 
Sigles: 
ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Barcelona 
HTML:  HyperText Markup Language 
CSV: comma-separated values 
CSS: Cascading Style Sheets 
 
  









2.1. Origen i motivació del projecte  
Per escollir el projecte es van plantejar dues incògnites, quina branca i quin tema.  
En el moment actual que vivim quasi qualsevol cosa que fem genera dades que són 
emmagatzemades i que després grups de persones i màquines s’encarreguen d’analitzar i 
extreure resultats. És per això que s’ha escollit un projecte en el qual es requerissin certes 
aptituds relacionades amb aquest apartat.  
A part, ja que el treball de fi de grau és una cosa personal i que li has de dedicar temps, que 
millor que endinsar-te en un tema que segur que et serà útil en un futur.  
Per aquests dos motius la branca va ser INFORMÀTICA. 
Jo com estudiant de l’ ETSEIB també vaig haver de cursar la fase inicial, en el meu cas no va ser 
fàcil i vaig haver d’utilitzar el quadrimestre de gràcia. També he tingut amics que no han passat 
la fase inicial i han hagut de canviar de carrera.  
I és per això que el tema ha estat “L’anàlisi dels abandonaments dels estudiants del grau.” 
 
2.2. Requeriments previs 
Primerament s’ha requerit d’un conjunt de dades que contingués tota la informació a estudiar, en 
aquest cas les dades han estat facilitades per la mateixa universitat.  
Després, en aquest Treball de Fi de Grau calen uns coneixements mínims dels següents 
apartats: 
 Python3. És el llenguatge de programació emprat pel filtratge de les dades i la creació 
dels programes que s’hi han utilitzat per presentar-les.  
 HTML: Pel desenvolupament de la pàgina web on són mostrats tots els gràfics i on hi ha 
una interacció directa amb les dades s’ha utilitzat el llenguatge HTML.  
  




Des que es va posar vigent el nou pla d’estudis l’any 2010, al grau d’enginyeria industrial de 
l’ETSEIB es matriculen un total aproximat de 450  alumnes nous al primer any.  
La manera més comuna per entrar a la universitat és a partir de la nota de selectivitat. Aquest 
mètode funciona de la següent manera, quan en una universitat la demanda supera a l’oferta 
s’han d’establir uns criteris de selecció, aquest criteri és el que es coneix coma la nota de tall. 
Aquesta nota és la nota mínima que ha de tenir un alumne per poder accedir a la universitat. 
D’aquesta manera es garanteix que teòricament accedeixen els alumnes més preparats i els que 
han fet més mèrits.  
Però un cop s’accedeix a l’ETSEIB els estudiants de primer any han de seguir demostrant unes 
aptituds mínimes per poder seguir a la carrera. La manera de controlar això és a partir la fase 
inicial. 
El  primer any de la fase inicial obliga que qualsevol alumne de primer ha de superar un mínim 
de 12 crèdits en el seu primer any.  
I el segon any de la  fase inicial obliga que abans dels 2 anys, tot l’alumat de primer haurà d’haver 
superat les 10 assignatures obligatòries de primer, en cas contrari serà expulsat de la carrera.  
Comentar que això no és estrictament exacte, ja que cada estudiant pot sol·licitar un 
quadrimestre més, conegut com a quadrimestre de gràcia, per acabar la fase inicial, sempre que 
es compleixin uns requisits. 
 
3.1. Formulació del problema 
La fase inicial consta d’assignatures molt variades i és lògic pensar que cada alumne tindrà 
dificultats en diferents matèries. També és sabut que molts alumnes de primer no passen a 
segon, a priori poden haver-hi molts aspectes que causin aquest efecte. 
 
3.2. Objectius del projecte 
Els objectius principals d’aquest projecte són:  
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Quantificar de manera fragmentada quin és el nombre d’estudiants que abandonen la 
carrera durant la fase inicial.  
Relacionar/analitzar els abandonaments que hi ha hagut a partir de les dades 
acadèmiques i personals de cada alumne.  
Crear una web App on poder analitzar les dades de forma gràfica i dinàmica i que 
altrament qualsevol usuari pugui consultar aquestes dades de manera dinàmica amb diferents 
filtres.  
3.3. Abast del projecte 
A causa del temps, aquest projecte es centre només en els abandonaments dels alumnes durant 
la fase inicial i que s’han matriculat entre els anys 2010 i 2016, aquest projecte no te’n compte 
els alumnes que entren nous amb assignatures convalidades ni tampoc als alumnes que 
abandonen la carrera un cop superada la fase inicial. Però seria molt interessant ampliar l’estudi 
i estudiar tots els abandonaments que hi ha durant el grau separant entre els abandonaments a 
la fase inicial i els que hi ha un cop superada la fase. 
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4. Anàlisi del problema 
4.1. Les dades 
Hi ha dues maneres per enfocar un projecte en el qual s’usi dades, una opció és enfocar el 
projecte a partir de l’extracció de les dades amb un posterior anàlisi o una segona opció on les 
dades ja estan enregistrades i només s’han de processar. Aquest segons cas és  el d’aquest 
projecte.  
Les dades facilitades per la universitat extretes del PRISMA han estat tres fitxers CSV( comma-
separated vàlues) on tota la informació figura de forma anònima. Aquests tipus de fitxers són 
molt pràctics i senzills a l’hora d’analitzar, ja que ja estan amb una distribució homogènia.  
Els fitxers contenen la següent informació: 
“Dpers19.csv” 
 
Il·lustració 1: Capçalera del document Dpers19.csv 
Aquest fitxer consta de totes les dades personals de tots els alumnes que s’han matriculat a 
l’ETSEIB. Les dades personals son les següents: 
- CODI_EXPEDIENT: Número identificador donat per la universitat un cop et matricules 
- SEXE: Home (0), dona (1). 
- CP_FAMILIAR: Codi postal on resideix l’estudiant. 
- ANY_ACCES: Any de matriculació a la universitat. 
- TIPUS_ACCES: Tipus d’accés. 
- NOTA_ACCES: Nota de les PAU. 
- CP_CENTRE_SEC: Codi postal del centre on s’ha cursat el batxillerat.  
Aquest fitxer conté fins a 4154 files, exemple d’una d’elles: 
Taula 1: Dades personals d'un alumne del document Dpers19.csv 
CODI_EXPEDIENT SEXE CP_FAMILIAR ANY_ACCES TIPUS_ACCES NOTA_ACCES CP_CENTRE_SEC 
289286 H 08690 2014 1 12,766 08034 
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“qfaseini19.csv” i “qfasenoini19.csv” 
En aquests dos fitxers hi ha la informació acadèmica de cada alumne xifrada per codi d’expedient 
i codi d’assignatura. Amb la diferència que en un hi ha les assignatures de fase inicial i en l’altre 
la resta d’assignatures. La capçalera d’aquests fitxers conté la següent informació: 
- CODI_PROGRAMA: Codi d’estudi al qual s’està matriculat. 
- CODI_EXPEDIENT: Número identificador donat per la universitat un cop et matricules 
- CODI_UPC_UD: Identificador de cada assignatura. 
- CREDITS: Número de crèdits de cada assignatura. 
- CURS: Any en el qual s’ha cursat l’assignatura. 
- QUAD: Quadrimestre que es cursa l’assignatura. 
- SUPERA: Indicador de si l’assignatura està aprovada (S) o suspesa (N) 
- NOTA_PROF: Nota de l’assignatura. 
- NOTA_NUM_AVAL: Nota després de revisió. 
- NOTA_NUM_DEF: Nota final de l’acte. 
- GRUP_CLASSE: Grup de classe. 
Cada alumna tindrà tantes files com assignatures matriculades hagi cursat. És per aquest motiu 
que aquests fitxers tenen milers de files, ja que s’ha de multiplicar el nombre de matrícules pel 
nombre d’alumnes. Exactament en el qfaseini19.csv hi ha 58.538 files de dades i en el 
qfasenoini19 hi ha un total de 92.247 files. Això ja ens avança amb el nombre de dades que 
s’haurà de treballar.  
Un exemple d’una fila de les 58.538 que hi ha dins del fitxer qfaseini19.    



















752 274753 240025 7,5 2013 2 S 9,1 9,1 9,1 42 
Il·lustració 2 Capçalera del fitxer Qfaseini19.csv 
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Resumint la informació anterior i per poder veure-ho amb perspectiva tenim:  
“dpers19.csv” matriu  7x4155 sent això un total de 29.085 elements. 
“qfaseini19.csv” matriu 11x58.539 sent un total de 643.929 elements.  
I “qfasenoini19.csv” matriu 11x92.247 sent un total d’ 1.014.717 elements. 
Amb la tecnologia actual ,encara i treballant amb aquesta gran quantitat de dades, el temps de 
processament durant aquest projecte seria insignificant però s’ha de tenir en compte que en altres 
projectes/treballs el nombre de variables i de dades és molt més significatiu i que un simple càlcul 
pot tardar dies, setmanes o mesos en executar-se. Aleshores per poder fer un treball el més 
acurat possible s’haurà d’utilitzar només aquelles variables imprescindibles per la nostra anàlisi. 
4.2. El contingut  
Simplificant els objectius esmentats amb anterioritat tenim que es vol quantificar els 
abandonaments durant la fase inicial, relacionar els abandonaments amb les dades 
acadèmiques i tot això consultar-ho/plasmar-ho en una web App. 
De cara a resoldre  els objectius s’ha dissenyat l’esquema del projecte en funcions de les 
següents preguntes, les quals sintetitzen el contingut dels objectius. 
 -Quants alumnes abandonen i quan? 
 -Quin historial acadèmic tenen els que abandonen?  
 -Com plasmar i tractar tota la informació? 
 
Quants alumnes abandonen i quan? 
Respondre aquesta pregunta és bàsic per obtenir una imatge que mostri numèricament quin és 
el percentatge real que afecta el nostre estudi.  
Hipòtesis: Si la tassa d’abandonaments durant la fase inicial fos inferior al 10% dels estudiants, 
podríem argumentar que aquestes baixes són degudes a motius personals o situacions puntuals 
de cada estudiant.  
Per això, primerament s’ha de saber amb quina mostra de dades s’ha de treballar.  
Quin historial acadèmic tenen els que abandonen?   
Recollint les dades acadèmiques de cada estudiant que abandona durant la fase inicial i 
ordenant-les de manera adient podrem analitzar si hi ha relació entre estudiants i veure així si 
existeix algun patró.  
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Com plasmar i tractar tota la informació? 
És igual d’important saber extreure informació com saber presentar-la, una bona presentació de 
la informació fa que les lectures d’aquesta siguin molt més senzilles, inclús poden aportar més 
informació.  
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5. Disseny de la solució 
5.1. Arquitectura web App 
L’arquitectura d’una web App, com es pot veure a la imatge anterior, és molt simple; està dividida 
en dos grans blocs. Front-End i Back-End, i on dintre d’aquests blocs està cadascun dels 
elements que hem de tenir en compte a l’hora de solucionar els nostres problemes.  
5.1.1. Front-End 
Aquest bloc està format per l’usuari i el navegador. És on el software interactua amb l’usuari.  
- Usuari: És la persona que s’encarrega d’introduir les variables o sol·licita accions al 
navegador.  
- Navegador: Es defineix navegador com un programa informàtic on la seva principal 
funció és mostrar informació a l’usuari i enregistrar les accions que es prenen per 
enviar-les a través de la xarxa a un servidor, que aquest al cap d’un instant li dóna 




Il·lustració 3 Estructura d'una web App 




Bloc on trobem el servidor, els programes creats, les diferents plantilles d’HTML i la base de 
dades.  
- Servidor: Té diverses funcions, és qui rep la informació de l’usuari i crida a les funcions 
que hi ha programades. I alhora s’encarrega de processar aquesta informació que 
generin les funcions i adaptar-les amb les diferents plantilles emmagatzemades per 
poder ser enviades al navegador una altra vegada.  
- Programes Python: Són totes les funcions creades pel programador 
emmagatzemades dins del servidor. Aquestes funcions normalment depenen de 
variables les quals són determinades per l’usuari. Les funcions interactuen 
directament amb la base de dades i extreuen les dades necessàries cada cop que 
una funció és cridada.  
- Plantilles HTML i CSS: És la interfície que veu l’usuari, l’objectiu és crear plantilles 
que presentin tota la informació programada de manera ordenada i clara. La 
senzillesa i el disseny és la base de les plantilles, ja que el que es pretén és que 
l’usuari es senti còmode i tingui una interacció intuïtiva en tot moment.  
- Conjunt de dades: És on es té la informació a tractar emmagatzemada en aquest cas 
els fitxers facilitats per la universitat.   
 
5.2. Arquitectura global. 
Abans de començar amb el tractament de les dades s’ha de definir una estructura genèrica de 
com es volen tenir les dades per resoldre cadascuna de les qüestions que ja hem esmentat:  
 -Quants alumnes abandonen i quan? 
 -Quin historial acadèmic tenen els que abandonen?  
 -Com plasmar i tractar tota la informació? 
S’ha ressaltat i resumit els objectius del projecte per poder aplicar el data mining.(en català 
mineria de dades). La mineria de dades consta de les següents fases: 




Il·lustració 4 Estructura del data mining. 
Com es pot veure la primera fase implica la definició del problema , en aquest cas es defineixen  
els objectius que es volen assolir.  
La identificació de dades ens permet reduir variables identificant dades que no siguin necessàries 
o sense qualitat (ex: les notes post-revisió no són necessàries o els codis postals dels alumnes 
no tots estan ben parametritzats fent que no es pugui utilitzar aquesta dada.)  
La resta de fases impliquen la creació de funcions per anar donant forma a les dades amb un 
testejat posterior per acabar verificant el conjunt de dades obtingut.  
Seguint el mètode de  la mineria de dades s’ha optat per crear 1 gran fitxer on s’unifiqués tant la 
informació personal com l’acadèmica. A més a més s’afegiran algunes variables que seran útils 
a l’hora de fer l’estudi. Comentar que el fitxer s’ha ideat per tenir la màxima informació possible 
imprescindible i que pugui ser  d’utilitat per una ampliació de l’estudi en un futur.  
L’estructura del fitxer ha de ser la següent: 
En aquest fitxer cada fila fa referència a un estudiant i la informació atribuïda a ell.  
La informació que es vol obtenir és, l’última nota obtinguda a cada assignatura un cop superada 
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o un cop abandonada la carrera, número de vegades repetida una assignatura, total 
d’assignatures aprovades de la FI, nombre total de matrícules suspeses, i tota la informació 
personal com, nota selectivitat, any d’accés, sexe i codi postal. 
 Fitxer genèric: 
 
Per facilitar el posterior tractament de dades aquest fitxer serà dividit en tres. 
Dos d’ells contindran la mateixa estructura però separant els codis d’estudiants que no han 
passat la FI amb el que si que han passat la FI. I el tercer fitxer es limitarà a tenir la informació 
personal de tots els codis de la fase inicial.  
Aquesta distribució dels fitxers permet crear programes senzills que analitzin la situació desitjada, 
com el % d’abandonaments dels alumnes per curs, assignatures més suspeses i assignatures 
que han faltat per aprovar dels estudiants que han abandonat. 
5.3. Preparació del conjunt de dades. 
Com s’ha comentat a l’inici del projecte l’estudi s’ha realitzat sobre els estudiants matriculats entre 
els 2010 i 2016, seguin els següents criteris.  
Es decideix eliminar tot estudiant matriculat que tingui assignatures convalidades.( GR= CONV) 
Només s’estudiaran alumnes amb el pla d’estudi del GETI (codi de programa 752.) 
Només s’estudiaran els alumnes que, ha partir de la data de les dades (2019) no puguin estar 
cursant cap assignatura de FI. És per això que l’estudi només es realitza fins al 2016. 
Els primers passos per assolir l’estructura definida en l’apartat anterior (5.2) és reduint variables.  
En el cas del fitxer “dpers19”  només s’ha decidit eliminar la informació relacionada al tipus 
d’accés i eliminar tots els codis d’estudiants repetits per després ordenar-los numèricament per 
codi.  
En el cas de “qfaseinici19” seguint el criteri de selecció s’han eliminat els estudiants que no tenien 
un codi de programa 752, tots els que tinguessin un grup que poses CONV, fent referència a que 
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tenien assignatures convalidades i tots aquells que el seu quadrimestre d’inici fos el 0. A més a 
més s’ha eliminat tota informació personal ja definida en el fitxer “dpers19” i les notes que no 
fossin les definitives.  
Per últim en el fitxer de qfasenoini19, només serà usat per saber quins codis d’alumnes han 
passat la fase inicial, és per això que no serà necessari tractar aquestes dades.  
Un cop reduïdes aquestes variables s’ha procedit a crear el fitxer genèric amb tota la informació. 
Aquest fitxer s’urgeix d’unificar a partir dels codis d’estudiants el fitxer de dpers19 amb qfaseini19 
i juntament fent algunes funcions que contin els suspesos i aprovats de cada estudiant per poder 
afegir les variables de Número de suspesos de cada assignatura, número de suspesos totals i 
número d’aprovats totals.   





Il·lustració 5Exemple de una línia del fitxer genèric. 
Un cop creat aquest fitxer s’han creat els tres fitxers definitius. 
 -Dpqfi.csv: Aquest fitxer només conté la informació personal dels estudiants que han 
cursat la fase inicial. Per obtenir aquest fitxer només s’ha eliminat la informació acadèmica del 
fitxer genèric.  
  -NoP1.csv: Aquest fitxer conta tota la informació del fitxer genèric però només dels codis 
d’estudiants que no han passat la fase inicial. Per saber quins estudiants han abandonat la 
carrera s’ha usat la següent fórmula matemàtica: 
𝐶𝑜𝑑𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 = 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑠 𝑞𝑓𝑎𝑠𝑒𝑛𝑜𝑖𝑛𝑖19 − 𝐶𝑜𝑑𝑖𝑠 𝑞𝑓𝑎𝑠𝑒𝑖𝑛𝑖19   
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Comparant els estudiants que hi ha dintre del fitxer que fa referència als que ja estan cursant la 
fase NO inicial amb tots els que han cursat la fase inicial, podem deduir que tots els estudiants 
que no estiguin cursant la carrera és perquè han abandonat durant el procés.  








6.1. Eines de treball 
6.1.1. Pyton 3 
 Python és un llenguatge de programació d’alt nivell de codi lliure multiplataforma, on destaca per 
ser un llenguatge simplificat i flexible. La versió utilitzada és Python 3.7executada a través del 
programa Anaconda, un software que permet la utilització de diferents llenguatges de forma 
gratuïta.  
S’ha optat per l’elecció d’aquest llenguatge, ja que era el conegut i a més un altre aspecte clau 
per l’elecció de Python han estat les seves llibreries, concretament la llibreria de Pandas i la de 
Flask. 
Pandas és un mòdul de Python que permet de manera fàcil tractar i manipular gran quantitat de 
dades i tenint en compte que aquest treball es basa bàsicament en el continu tractament de 
dades no hi havia millor opció que aquesta. Panda pot treballar en series(1 dimensió)  o 
dataframes (2 dimensions) en aquest projecte només s’ha usat les eines de dataframe.  
L’avantatge de ser un codi lliure és que tens tota la informació està penjada a la xarxa i potser 
consultada en qualsevol moment, també facilita molt l’autoaprenentatge, ja que la informació és 
accessible i s’actualitza constantment.  
I Flask és un Framework de Python, és a dir una base per organitzar i desenvolupar un software, 
on permet desenvolupar la nostre web App. 
Per la realització d’aquest projecte tot el codi s’ha escrit utilitzat l’editor de Spyder un programa 
instal·lat dins del programa Anaconda. S’ha optat per aquests programes, ja que són fàcils 
d’utilitzar i tenen una instal·lació més senzilla que altres.    
 
Il·lustració 6 Icones dels diferents programes utilitzats. 





 HTML és un llenguatge informàtic emprat fonamentalment en el desenvolupament de pàgines 
web sent un dels més importants i imprescindible pel World Wide Web(WWW). Les sigles 
d’HTML fan referència  a HiperText MarkUp Language( llenguatge de marcat  d’híper text ). 
 El llenguatge funciona mitjançant etiquetes, on s’encarreguen  de donar-l’hi significat al codi que 
hi ha entre etiquetes, algunes de les etiquetes bàsiques són:  
 <head>: Informació sobre el document. 
<body>: Pel contingut.  
<div>: Divisió dintre del contingut.  
 <br>: Salt de línia. 
 <p>: Paràgrafs.  
 <a>:  Enllaços externs. 
 <li>: Per cada llistat d’elements. 
 A més, es poden incloure scripts o codis que tinguin incidència en el comportament del 
navegador. Té una funcionalitat molt simple que pot ser creat en qualsevol editor de text, sempre 
que es segueixi l’ordre de les etiquetes.  
 
Il·lustració 7 Exemple de codi HTML amb diferents etiquetes. 
El seu gran ús a escala mundial fa que la xarxa estigui plena d’informació i exemple explicatius 
de com utilitzar  aquest llenguatge, i això juntament amb la senzillesa de per si del llenguatge fa 
que sigui una eina molt fàcil d’utilitzar de forma autodidacte.  
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Un cop escrit tot el contingut  es fa servir un altre llenguatge el qual s’encarrega de definir 
l’aspecte a cada element. Aquest llenguatge és el CSS.    
6.1.3. CSS 
El CCS ,de l’anglès Cascading Style Sheets, o Fulls d’Estil Cascada és un llenguatge de fulls 
creat per controlar la presentació dels documents escrits en llenguatge de marques, en aquest 
cas el llenguatge HTML. El seu ús principal recau en el disseny de pàgines web.  
El codi HTML programat prèviament s’encarrega de marcar clarament les estructures dels 
continguts, paràgrafs, títols, taules... I un cop creats tots aquests elements és quan entre en joc 
el CSS que és qui defineix l’aspecte final de cada element com el color, mida de la lletra, 
distribució dels paràgrafs, una infinitat de possibilitats que fa que la pàgina web tingui un atractiu 
visual i sigui comprensible per l’usuari.  
Altra vegada la informació que hi ha a la xarxa és il·limitada però en aquest cas, gràcies a pàgines 
com https://www.w3schools.com/css/ fa que el seu ús i aprenentatge sigui molt assequible.  
 
6.1.4. Google Charts 
Google Chart és simplement una aplicació de Google dedicada al gràfic de dades per softwares 
de webs. Aquesta eina proporciona top tipus de gràfics que poden ser programats amb diferents 
llenguatges i posteriorment ser incorporats a les pàgines d’HTML.  
L’ús d’aquesta aplicació en aquest projecte és únicament graficar les dades que creï cadascun 
dels programes.  S’ha optat per aquesta opció i no per les funcions gràfiques de Python, ja que 
el seu disseny final és molt més atractiu i té moltes més funcions predeterminades que no 
necessiten d’ una programació prèvia, ja que venen per defecte.  
 
Il·lustració 8 Visualització d'un gràfic creat amb l'aplicació de Google Chart. 
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6.2. Programes Python 
Com ja s’ha esmentat  en l’ apartat 5.2 arquitectura global, s’ha decidit crear tres fitxers que seran 
el nostre conjunt de dades i on els programes extrauran la informació necessària. A continuació 
podeu veure un recordatori de com és l’estructura del Back-End d’una web App. 
Com es pot veure els programes extreuen les dades necessàries directament del conjunt de 
dades, això permet crear programes amb tantes variables com variables tingui el nostre conjunt 
de dades. Com més simple sigui el programa més ràpida serà l’execució i l’usuari tindrà una 
resposta més ràpida.  
Els programes creats a partir del Python parteixen d’unes variables que posteriorment podran 
ser escollides per l’usuari i d’unes variables fixes que vindran establertes del conjunt de dades, 
cadascuna d’aquestes variables dependrà del programa. 
Amb els fitxers ja preparats s’ha decidit crear 3 programes diferents per la nostra anàlisi.  
1. Amb l’objectiu de tenir quantificat el nombre d’abandonaments s’ha creat un programa 
que indiqui quin és el percentatge d’estudiants que abandonen la carrera separats per 
promocions.  
Aquest programa s’anomena Suspesos. 
Suspesos és un programa que calcula el percentatge d’abandonaments que hi ha hagut a cada 
promoció durant la fase inicial, per realitzar aquest càlcul necessita dues variables d’entrada, 
Il·lustració 9 Estructura Back-end d'un servidor. 
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la primera variable( anomenada anys) defineix de quines promocions es vol consultar la 
informació, es pot introduir com un únic any (ex: 2014) o més d’un any(ex: 2010,2012,2014). La 
segona variable (anomenada quatri) de quin quadrimestre volem extreure la informació, és a dir, 
si volem saber els abandonaments durant el primer quadrimestre, segon quadrimestre o 
simplement el total d’abandonaments.  
Per aquest programa només és necessari un únic fitxer, en aquest cas , el fitxer genèric que 
conté la informació dels estudiants que han abandonat la fase inicial. (NoP1.csv). 
El programa s’estructura a partir de tres condicionals, aquestes condicions vénen establertes per 
la variable quatri. Només destacar que s’ha suposat que els estudiants que no han passat Q1 
fan referència als estudiants que han abandonat sense haver superat un mínim de 12 crèdits.  
El programa primerament donava com a resultat el número d’estudiants però s’ha passat a 
percentatge calculant prèviament el número total d’abandonaments. S’ha decidit presentar en 
percentatge ja que és una resposta més visual i fàcil d’entendre. Altrament la resposta del 
programa s’ha preparat adequadament per poder ser interpretades pel Google Chart.  
2. Durant la definició del problema una de les idees era que la fase inicial consta 
d’assignatures molt variades i que és possible que els problemes de cada estudiant siguin 
diferents depenen de la matèria, per analitzar l’impacte de cada assignatura als estudiants s’ha 
decidit crear un nou programa.  
Aquest programa s’anomena graficDAssignatures. 
Aquesta funció comptabilitza el nombre de suspesos de cada assignatura que hi ha hagut en 
total dels estudiants que han abandonat durant la fase inicial. Hi ha dues variables per 
seleccionar, la primera ( anomenada assignatura) fixa les assignatures a les quals s’ha de fer el 
recompte de suspesos. I la segona (anomenada distribució) representa la forma d’estructurar la 
presentació del nombre de suspesos, hi ha tres opcions:  
 -Global: Mostra directament el nombre de suspesos de cada assignatura 
 -Selectivitat: Separa els estudiants segons diferents intervals de notes de selectivitat i 
després compte el nombre de suspesos. 
 -Promoció: Separa els estudiants per promocions i posteriorment comptabilitza el nombre 
de suspesos de les assignatures.  
L’estructura de la funció és similar a l’anterior, dividida pels diferents condicionals que en aquest 
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cas són representants per la variable distribució.  
Aquesta funció requereix dels tres fitxers de dades, i per ampliar l’anàlisi s’ha decidit que a l’hora 
de mostrar els resultats faci el mateix càlcul paral·lelament però amb els estudiants que si que 
han passat la fase inicial.  
3. Segurament molts estudiants dels que han abandonat durant la fase inicial s’han 
quedat a les portes de passar aquesta fase, per aquest motiu s’ha decidit crear tercer programa.  
Aquest programa s’anomena ultimavida.    
Aquest programa mostra quines assignatures han faltat per aprovar pels estudiants que han 
abandonat. Consta d’una única variable, anomenada numero. Aquesta variable representa al 
nombre d’assignatures aprovades per un estudiant que ha abandonat la carrera. (ex: Si 
seleccionem “8”, el programa seleccionarà tots els estudiants que han aprovat 8 assignatures i 
mostrarà quines assignatures han estat les més aprovades i quines han faltat per aprovar.)  
Per aquesta funció s’usen dos fitxers el genèric dels estudiants que no han passat (NoP1.csv) i 
el conté les dades personals (dpqfi.csv). 
6.3. Desenvolupament de la web App. 
 
Els programes poden ser executats i llegits des de la pròpia 
consola de programació, però per fer una lectura més 
agradable ,per poder donar l’oportunitat de ser visualitzat per 
cada usuari  i que aquests interaccionin , es creen les 
plantilles d’HTML. 
Per assolir l’objectiu que els programes puguin ser 
interpretats de manera fàcil pels usuaris es decideix fer una 





Il·lustració 10 Estructura Front-End d'un 
servidor. 
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6.3.1. Plantilles HTML  
La distribució de la web App s’ha decidit fer en 5 blocs i cadascun d’ells conté diferents plantilles 
d’HTML. S’ha decidit seguir aquesta estratègia per facilitar l’ús de la web App i que la seva lectura 
sigui més agradable.  
Cadascun dels blocs està format per diferents plantilles d’HTML.   
A continuació podreu llegir una explicació detallada de cadascun d’aquests blocs amb diferents 
exemples visuals dels resultats finals. Els exemples no pretenen ser llegits sinó només donar una 
idea de quins és el disseny de cada bloc. Per consultar el contingut complet de la web App es 
pot fer a través de l’annex.  
-Primer bloc: HOME 
El primer bloc consta d’una única plantilla d’HTML, aquesta plantilla conté un resum de tota la 
informació que es pot trobar a tota la pàgina. 
 
Il·lustració 11 Fragment de codi HTML amb CSS. 
  




Il·lustració 12 Visualització del bloc HOME en el navegador. 
Com es pot observar el disseny estètic final i la distribució venen donats pel format CCS. El format 
CCS està present a tots els blocs.  
 
-Segon bloc: Abandonaments d’estudiants.  
Aquest bloc està format per dues plantilles d’HTML, la primera conté les variables que pot 
seleccionar l’usuari. I és en aquesta plantilla on s’implementa el programa Suspesos. 
 
Il·lustració 13 Exemple d'introducció de variables. 
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I per donar-l’hi una visualització als resultats de la funció es crea una segona plantilla que utilitza 
l’aplicació de Google Chart, que s’encarrega mostrar les dades en gràfics de barres.  
Com que el gràfic de Google Chart és variable , és a dir, depenent dels paràmetres donarà 
diferents resultats, es preparen unes variables genèriques que s’aniran actualitzant cada vegada 
que la funció s’executi.  
 
Il·lustració 14 Part de codi de la implementació de gràfiques. 
 
Il·lustració 15 Gràfic en format columna dissenyat amb Google Chart. 
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-Tercer bloc: Assignatures suspeses  
Aquest tercer bloc segueix una estructura similar a l’anterior, consta de dos fitxers HTML on en 
un d’ells es presenten les variables i es crida la funció. 
I l’altre fitxer d’HTML consta del codi corresponent als gràfics de Google Chart, com a peculiaritat 
és que aquest bloc té un format que divideix la pantalla del navegador en dos per poder mostrar 
dos gràfics simultàniament i facilitar la comparació entre els gràfics.  
Com podeu veure a la següent imatge al tenir els dos gràfics sobre la mateixa línia horitzontal 
permet comprar els gràfics de barres  més còmodament. Si s’hagués optat  per uns gràfics de 
barres horitzontals i no de columnes, la disposició de la pàgina seria diferent.  
-Quart bloc: últimes assignatures 
Altrament aquest bloc és com els anteriors, format per dos fitxers HTML.  
L’única diferència respecte al segon bloc és que en aquest cas les variables a seleccionar són 




Il·lustració 16 Estil d’elecció de variables pel tercer bloc. 
Il·lustració 17 Gràfics en paral·lel. 




-Cinquè bloc: PDF del TFG. 
Aquest bloc és simplement un fitxer d’HTML que llegeix i carrega un PDF.  
 
Il·lustració 18Línia de codi encarregada de carregar el fitxer PDF. 
 
 
6.4. Unificació amb el servidor. 
Per acoblar  tot el creat fins ara (dades, programes Python, plantilles HTML...) cal un servidor.  
Per aquest motiu es fa ús del servidor tipus Flask que té l’estructura següent:   
 
Il·lustració 19 Estructura dels arxius d'un servidor. 
El servidor tot dintre d’una mateixa carpeta està estructurat per diferents nivells, el primer d’ells 
trobem la carpeta App i el programa run.py aquest programa s’encarrega d’inicialitzar el servidor 
correctament. Dins de la carpeta App disposem de dos programes més, views.py i __init__.py 
juntament amb tres carpetes anomenades scripts, static i templates. 
El programa __init__.py  garanteix que la inicialització del servidor sigui possible.  
El programa views.py té la funció de coordinar i els diferents programes amb les plantilles 
d’HTML. Aquest coordinament es fa a través de la creació de rutes i funcions que indican al 
servidor quin fitxer va amb qui i com es combinen , aquestes rutes són creades amb @app.rout. 




Il·lustració 20 Exemple de rutes i funcions del arxiu views.py. 
La carpeta d’ scripts en aquest cas conté tots els programes creats i els diferents fitxers de dades 
preparats amb anterioritat.  
La carpeta static conté totes les imatges i documents que es mostren directament a la web App 
sense cap modificació, exemples són el logo de la universitat o el treball en format PDF.  
I per últim la carpeta temaplates  conté totes les plantilles d’HTML que s’han dissenyat.  
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7. Comentari dels resultats 
En aquest apartat es ressaltaran les dades alguna de les dades més destacades de cadascun 
dels programes. 
7.1. Abandonaments d’estudiants. 
Com es pot veure a la següent fotografia l’abandonament total per promocions ha anat a l’alça 
durant els primers cinc anys d’implementació del nou grau. Fet curiós ja que hauria estat lògic 
suposar que hi hagués més suspesos a l’inici del nou pla per les dificultats d’adaptació.  
 
Il·lustració 21 Gràfic d'abandonaments d'estudiants 
I per altra banda com es veu a continuació també destacar que aproximadament un 6-7% dels 
estudiants deixen la carrera abans de superar els 12 crèdits.  
 
Il·lustració 22 Gràfic d'abandonaments del primer quadrimestre. 
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7.2. Assignatures suspeses. 
Pel que fa a nombre d’assignatures suspeses sorprèn els següents casos: 
Amb la distribució global podem veure que:  
-Mecànica fonamental (MecFon) és l’assignatura amb més nombre de matrícules suspès pel que 
fa a alumnes que abandonen la carrera durant la fase inicial. En canvi si es compara amb els 
alumnes que passant la fase inicial és la tercera.  
Un cas similar és fonaments d’informàtica. 
-Fonaments d’informàtica( info1) en aquest cas és la tercera assignatura amb més matricules 
suspeses pels que han abandonat durant la fase inicial però en canvi és la primera assignatura 
que suma més matrícules suspeses en els estudiants que si han passat la fase inicial. 
Si només ens fixem amb les assignatures de primer, l’ordre de matrícules suspès és el següent: 
 Amb la distribució de promocions: 
Es pot apreciar alguns pics que hi ha hagut a diferents anys. 
-Fonaments d’informàtica en el 2010. Com es pot veure a continuació 2010 ha estat la promoció 
amb més suspesos d’informàtica amb diferència i clarament també molt per sobre d’altres 
assignatures d’aquella mateixa promoció. 
Il·lustració 23 Gràfic que mostra el total de suspesos de les assignatures del primer quadrimestre. 
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 -Clara superioritat i amb similitud de números durant els últims tres anys de les assignatures 
Càlcul 1 (color vermell) i Mecànica fonamental (color verd). 
 
Il·lustració 25 Recalcament de les dades de les assignatures Càlcul 1 i mecànica fonamental. 
I de la funció de: distribució respecte intervals de nota de selectivitat, destacar que ,encara que 
el nombre sigui petit ,hi ha alumnes amb notes de selectivitat entre el 12.5 i el 14. Que han 
abandonat la carrera sent informàtica l’assignatura més suspesa dintre d’aquest interval seguida 
de càlcul 1. 
Il·lustració 24 Gràfic amb l'assignatura de fonaments d'informàtica ressaltada. 
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7.3. Últimes assignatures. 
D’aquesta funció remarcar que: 
Només hi ha hagut un estudiant que hagi abandonat la carrera durant la fase inicial amb nou 
assignatures suspeses. Fet que indica que la majoria d’alumnes que possiblement tenen 9 
assignatures aprovades fan ús del quadrimestre de gràcia i passant de fase. En aquest alumne 
li va mancar Càlcul 2. 
Els alumnes amb 8 assignatures aprovades només són 11, i tots ells havien aprovat química 1 i 
fonaments d’informàtica, a continuació podeu veure el gràfic mostrant la resta d’assignatures.  
 
Il·lustració 26 Gràfic de les assignatures aprovades i restants d'aprovar. 
Com a curiositat destacar que expressió gràfica és l’assignatura més aprovada pels alumnes que 
abandonen la carrera durant la fase inicial. 
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8. Planificació, costos i impacte mediambiental.  
La planificació és la base de qualsevol projecte, la planificació ens permet poder veure quins són 
els objectius que hem d’anar superant al llarg del temps, també permet ordenar i distribuir la feina 
de manera esquemàtica. Una manera fàcil de planificar un projecte és a partir d’ el diagrama de 
Gantt.  
El diagrama de Gantt és una eina gràfica la qual quantifica el temps a dedicar a cadascuna de 
les tasques a realitzar al llarg del projecte i això  permet ,entre d’altres, veure que no hi dediquem 
més temps del necessari en algunes de les tasques.  
Abans de començar el projecte es va dissenyar el següent diagrama de Gantt per tenir una 
orientació: 
Però al cap de poques setmanes de començar el projecte aquesta planificació es va veure 
modificada a causa de la Covid-19. Aquesta nova situació l’únic que va fer va ser contraure una 
mica el temps , aprofitant el confinament per avançar el màxim de feina possible, remarcar que 
el temps de confinament no era conegut fins aleshores i només es prèvia un confinament fins a 
finals d’abril, i per aquest motiu la idea era intentar tenir gran part del projecte fet per aquelles 
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dates. Així doncs va quedar el nou diagrama de Gantt.  
 
Experiència real: 
El projecte va començar a mitjans de febrer en el moment que es van rebre les dades i es va 
dedicar un parell de setmanes en entendre quines dades teníem i com funcionava la llibreria de 
pandes. Durant l’aprenentatge de la llibreria de pandes paral·lelament s’anava dissenyant sobre 
el paper una solució al problema de com plantejar l’anàlisi.  
És a mitjans de març quan s’ordena el confinament de manera indefinida i canvia la planificació 
establerta, a partir d’aquest punt es van dedicar tres setmanes intenses en aprendre els bàsics 
d’HTML i CSS per posteriorment crear les plantilles, preparar les dades i crear els programes de 
funcions d’anàlisi i de gràfiques de Google Chart.  
Finalment a finals d’abril es crea la web App, creant el servidor i es van fent reiterades 
modificacions als programes i a les plantilles fins a aconseguir el disseny final.  
Comentar que les realitzacions de les tasques no han estat lineals, ja que a mesura que avançava 
el projecte els coneixements anaven augmentant permeten així crear cada cop funcions o 
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situacions més complexes que al principi no semblaven possibles de ser solucionades.  
Referent els costos, aquest projecte no té una inversió directa ni en infraestructura ni en matèria 
primera, la major part del cost recau a les hores de treball dedicades al projecte i la resta en el 
material emprat.  
-Costos mà d’obra. 
Tenint en compte que el cost/h d’un programador informàtic sènior és aproximadament d’uns 





-Cost del material emprat. 
Suposant que el consum energètic té un cos molt reduït , només s’ha de comptabilitzar el cost 
d’amortització de l’ordinador. 






𝑥4 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑠 = 333,33€ 
Costos totals: 
Concepte Quantitat 
Mà d’obra 7.500€ 
Material 333,33€ 
Total 7.833,33€ 
Taula 4 Taula de costos del projecte 
L’impacte mediambiental és important tenir-lo present en tots els projectes, però assumint uns 
consums de corrent molt baixos podem suposar que aquest impacte és mínim.  




Els objectius d’aquest projecta principalment eren tres: 
Quantificar de manera fragmentada quin és el nombre d’estudiants que abandonen la 
carrera durant la fase inicial.  
Relacionar/analitzar els abandonaments que hi ha hagut a partir de les dades 
acadèmiques i personals de cada alumne.  
Crear una web App on poder analitzar les dades de forma gràfica i dinàmica i que 
altrament qualsevol usuari pugui consultar aquestes dades de manera dinàmica amb diferents 
filtres.  
Podem dir que la fragmentació i l’estudi del nombre d’estudiants durant la fase inicial ha estat 
assolit gràcies al programa suspesos. El qual ens ha permès separar els estudiants per 
promocions i veure en quin punt de la fase inicial han abandonat.  
Relacionar o justificar els motius dels abandonaments només a partir de les dades acadèmiques 
no ha estat possible però s’ha aconseguit mostrar quines assignatures influeixen més o menys 
a l’hora d’abandonar la carrera. 
L’últim objectiu s’ha assolit amb contundència, ja que s’ha aconseguit crear una web App fàcil 
d’utilitzar i interpretar on s’ha pogut implementar de manera ordenada cadascuna de les funcions 
dissenyades per l’anàlisi.  
Durant el projecte s’ha  après a entendre l’estructura d’una web App i de com funciona i com es 
crea un servidor, també s’ha après a treballar amb el mòdul de pandes augmentant així el nivell 
de programació amb codi de Python3. 
En l’àmbit personal crec que ha estat un projecte satisfactori i entretingut,  ja que he estat en 
constant aprenentatge. A més , ha estat interessant com a repte personal poder haver fet aquest 
projecta partint d’una base de coneixements d’informàtica no gaire amplia però que ha anat 
augmentant de forma exponencial a mesura que avançava el projecte.  
  
  





[ 1 ] W3SCHOOL. Pàgina amb explicacions detallades sobre el codi d’HTML. 
[https://www.w3schools.com/] 
[ 2 ] ANACONDA. Programa utilitzat pel desenvolupament del projecte 
[https://www.anaconda.com/] 
[ 3 ] SPYDER. Entorn de treball pel codi de Python 3. [ https://www.spyder-ide.org/ ] 
[ 4 ] ETSEIB. Pàgina web de l’escola d’on s’ha extret tota la informació referent a la 
presentació i format d’un projecte. [https://etseib.upc.edu/ca] 
[ 5 ] PANDAS. Pàgina web amb explicacions tècniques i detallades dels codis de 
panda per a Python3. [https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/index.html] 
[ 6 ] NORMES APA. Pàgina on esmenta les normes de presentació de les taules i 
imatges en un projecte. [https://normasapa.net/tablas-figuras-y-apendices/] 
[ 7 ] SOFTCATALÀ. Diccionari de la llengua catalana [https://www.softcatala.org/] 
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11. Annex. Codi. 
11.1. Creació dels fitxers 
11.1.1. Taulabona( fitxer genèric) 
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11.1.2. Dpqfi,NoP1 i passan1 
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11.3.1. Funció de suspesos per quadrimestre.  
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11.3.2. Funció distribució 
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11.3.3. Funció ultima vida. 
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11.4.2. Abandonaments d’estudiants // abandonaments.html 
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11.4.3. Gràfiques dels abandonaments // Calcul.html 
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11.4.4. Assignatures suspeses // assignatures.HTML 
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11.4.5. Gràfiques de les assignatures suspeses // GraficDistribucio.HTML 
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11.4.6. Últimes assignatures // ultimavida.HTML 
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11.4.7. Gràfics d’última vida // graficultimavida.HTML 
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11.4.8. PDF del TFG // fomrsexemple.HTML 
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